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金 35円9銭H童 此枚数 368枚 IR小城滋札ノ分
内
金2分札 17枚 止と新資 8円50銭 l枚二{寸余50銭
金1分中し 26枚 I1 6円50銭 I1 25銭
金2朱札 68枚 1 8内50銭 1 12銭51箆
金l米中し 117枚 1 7月25銭41亙 1 3銭2Jl霊
金学米札 140枚 1I 4月34銭 I 3銭 11袈
金 153内89銭7康 此枚数 6，388枚 !日唐津落札ノ分
内
20匁札 463枚 此新資 43内92銭 H主 {El1枚ニ付金16銭7腹
10匁キL 527枚 1I 43月78銭 1厘 I 8銭3Jl霊
8匁札 144半文 1I 9 PJ64銭8Jl互 1I 6銭7I笠
6匁干し 117枚 1I 10円85銭 1I 5銭
4匁札 275枚 I 9内O銭91豆 I 3銭3s立
2匁札 674札 I 1F945銭8康 1I 1銭7Jfc夏
l匁札 1，582枚 1I 20内65銭6Jl室 8Jfc翌
55-}札 599枚 1 2円39銭6犀 I 4厘
2分811宮本L1，109枚 I 2円21銭81段 I 2媛
金 978内21銭9腹 此枚数 27，780枚 !日佼資総札ノ分
内
金本L1，584枚 此奈庁笈 403内52銭 71思
!メヨ
2分札 394枚 1I 837月 {El1枚ニ付金50銭
1分札 554枚 I 138河50銭 1I 40銭5賜
2労ミホL455枚 I1 56河87銭 7J禦ー I 12銭5腹
1米札 181枚 I 11円22銭2Jl主 1I 6銭2J議
銀中L3，156枚 此金 372円60銭3Jl互
内
20匁札 271枚 此新主君 72内35銭7盟 1枚ニ付金20銭7照
15匁本し 287枚 1I 571弓40銭 1 22銭
10匁札 780枚 I 104内52銭 1I 13銭41援
8匁札 413枚 1 44河19銭 11塗 1I 10銭7Jl立
5匁札 1，405枚 1 54円13銭51翠 1 6銭7路
銀札 23，040枚 此室長 202円I銭9J.議
内
3匁札 838枚 此新資 33河52銭 1枚ニ付金4銭
2匁札 883枚 I 23円84銭 11主 1I 2銭7Jl霊
I匁宇L4，720枚 1I 6lflJ36銭 1I 1銭31夜
8分札 218枚 1I 2円39銭8原 1I I銭 11滋
5分本L5，170枚 I1 36月19銭 1I 7Jl主
3分札口，077枚 JI 44内32銭81度 1I 41ゑ
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銀3匁(=4銭)札 1，637，335枚 銭4匁( 3銭3短)札 16，731枚
銀2匁( 2銭 71l宣)キL1，131，890枚 銭 2匁(=1銭 7五)本L48，978枚
iUJ!l匁(=1主 31謝礼 1，847，352枚 銭 l匁( 81刻字し 34，810枚
銀 5分(=7座)本L 1， 685，619枚 銭5分(ニ 4脱)札 3，674枚




























































銀 3匁郎札 24.000枚包 荷札記号iJノー
4 銭 ， ___V'~ 67街
|湾 19.627枚包 同廿ノ三線
l筋





1銭 31箆本L 24，000枚包 76箔
おj iJノ端12，421枚包 1筋
銀 5分如キし 24.000枚包 何1十ノ五
7IT京 ._vv V' ~ 69筋
[日j 18.727枚包 悶iJノ五端
1筋

































































































































1銭 7岨 i M ノ追端
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注， r八年'g翁進透七jより作成。
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明治初期の務キu室滋!と新貨体制裕一1L期についての…考霊祭
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lおト〈1明治5年11f:l 明治6年11月 明治 7年 11月
き箆:1:助 正金3両 金3両 3月
諸嶋武1L徹門 正金3雨 金3淘 3円
古場神蔵 金3両正金3再 3P'l 
正銀234匁8分 銀234匁8分 3丹13銭8屡 1毛
山沼伊八 IE銀285匁6分 銀285匁6分 銀29山分) 銭 l =7 門78~6 箆
J 290匁6分
I 
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2年 1月 立金16両l分2朱 当3月限
5年6月20臼 銀130匁 当中7月中
5主!三1月23日 lE金25前 51ミ
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防〔 明治 5 年 明治 6 年 明治 7 年
① 1 F15日入800関 1月2臼入680雨 ③ 1月138 100内
16日出200匁 出1雨3歩 15日 100河
24日入22阿 入43両10 168 301弓
228 出40雨 入12関2会 178 480円20銭
入52前 17日 107前2歩
12月258113拘7合2均 出60匁 664円20銭
230雨 1月23日出 7碍 12歩 22日 125月
11両 3歩 出3両3歩 50円
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望電 匁 分毛 拍1 多 5転 内 鈴鹿1
4 1 高太郎 8年7月 235 7 7 
1 2 6 7 386 3 3 
1 3 奥井村 6 12 488 2 5 
5 沼手村 6 7 35 33 1 
7 l 徳富村 3 9 6 6 29 
1 2 徳E吉村 6 105 5 26 
1 2 大堂村 83 8 19 
1 2 山領村 172 5 6 27 
1 2 為:重村 6 1 542 4 7 38 
1 1 1 1 1 53 4 7 31 
1 1 1 1 1 20 9 8 18 
1 1 1 1 1 5 5 5 
1 1 1 1 1 10 5 4 
8 1 6 3 9 668 2 15 1 2 184 
1 2 今宿 7 618 8 9 1 2 7 88 
9 1 6 2 1 691 5 2 5 3 2 
1 2 6 3 9 668 2 15 3 13 4 
11 2 金jz村 6 3 1 811 8 5 
1 2 千平吉村 314 48 
14 2 E草子村 2 65 3 
21 1 高木村 6 2 341 1 32 
1 l 東南材す 6 2 167 4 9 68 
明日一一一一一一一一一…
荻12
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をド IJ 1語 匁 分毛 内 銭[ぽ
6 6 紙， i出 43 7 
1 1 こと器， 数の子 123 2 
1 1 t出d込 83 50 
6 11 桧 15 224 8 
1 1/ 繍 34 
1/ 1 紙 339 9 5 
1 1/ 都i 6 
1/ 1/ l沙手Ij 2 367 
I! !J 予告 250 3 2 
1/ I! 長室線瓦 21 86 9 
I I 竹主{ 200 
I 1/ 金量十 8 86 
1/ 1/ 自15 3 937 5 
1I 1/ ti.密資 (396人) 69 22 3 
1/ 1/ 五せ針 1 496 47 58 6 
1/ I l'一j氏合h 83 4 7 
1/ I 明L 3 625 5 
1/ I ふとん 8 70 
I 1/ 桧板 50 
1/ 1/ 需主!奨 55 
1I 1I およ (180人) 37 41 2 
7 4 日康食 (125人) 231 50 2 
I I 石ユ; I 8 
務13
?? 、 ?っ? 、 ? ????










明治 6 年 1 月 3 El ~1 月 10 日 大工 299人 n雪282匁8分5康
大 l 河口臼~1 月 23日 231人 3]雪303匁3分
1 月 23 日 ~2 月 2 日 248人 H雪552匁I分2底
ヱ 2 月 3 日 ~7 月 24 日 2，488人 475円23銭6墜
11月 18 El~7年10月8日 3，475人 604円72銭5康
5 年1lJヨ 2 El ~6 年 2 月 10 日 95人 1貿428匁9分1康
木 6 年 2 月 11 日 ~2 月 19 日 17人 214匁7分9康
2 月 22 日 ~3 月 l 臼 31人 464匁8分8康
挽 3 月 2 日 ~6 月初日 472人 94円4銭7箆
12月 26 El ~12月 29 日 3人 67銭7康
石 明治 6 年 1 月 22 日 ~7f:l1日 1，355人 269円83銭4麗エ
差j般1 
明治 6 年 2 月 21 日 ~2 月 24 日 14綬運賃 204匁
6年7月19日 9綬 N 315匁
明治6年2f:l2 7 臼 ~3 月 4 日 54駿 1質108匁
諮職人着到i援言受14
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